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Comunicado de prensa de Médicos del Mundo Francia, a través de la Misión en Uruguay, 
sobre la realización del  II Taller Regional Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
América Latina y el Caribe: intercambio de experiencias de estrategias dirigidas a mejorar el 
acceso a servicios de aborto seguro y legal”. 
  
Del 24 al 29 de septiembre tendrá lugar el II Taller Regional organizada por Medicos del Mundo 
en conjunto con unas organizaciones socias: Iniciativas Sanitarias (IS - Uruguay), Mujer y 
Salud en Uruguay (MYSU - Uruguay) y la Alianza nacional por el derecho a decidir (ANDAR - 
Mexico). 
  
En América Latina, la situación acerca de los abortos inseguros es muy preocupante. Según la 
OMS, 1 embarazo sobre 10 termina en aborto en el mundo y esto se traduce en la región en 
95% de los abortos que se hacen en condiciones de riesgo, lo que implica múltiples 
consecuencias sobre la morbimortalidad de las mujeres (hemorragia, muerte materna, 
infertilidad, etc…). 
  
Al mismo tiempo, el debate sobre la despenalización del aborto continúa creciendo en América 
Latina. Mientras en algunos países como Nicaragua se registran reformas que buscan restringir 
su acceso en otros, como Uruguay, se promueven propuestas legislativas orientadas a 
regularlo. 
  
En este marco resulta de gran importancia el intercambio de experiencias entre profesionales 
de la salud, organizaciones de la sociedad civil y proyectos de Médicos del Mundo que vienen 
implementando estrategias para prevenir las consecuencias de los abortos inseguros. 
  
Las delegaciones de Argentina, Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, El Salvador, 
México y Uruguay presentaran sus experiencias, desde la incidencia política para el cambio 
legal hasta respuestas dadas desde el sector salud ante situaciones de embarazos no 
deseados. El marco general de acuerdo es el reconocimiento del derecho de las mujeres a ser 
respectadas en su decisión. 
  
Este 2° taller regional se enmarca dentro de las acciones de Médicos del Mundo Francia 
orientadas a apoyar las iniciativas relacionadas con la promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de la población en América Latina, con un enfoque especial en los embarazos 
no deseados. Uno de los objetivos es contribuir a la efectividad del derecho a la salud de las 
mujeres que enfrontan un embarazo no deseado. 
  
 
 
 
